






































Fig.3 13C CP/MAS NMR spectra of (a)γ-PGA,  
(b)-(f) γ-PGA/PVA, and (g)PVA. Molar unit ratio of 
γ-PGA/PVA are (b)2/1, (c)1/1, (d)1/2, (e)1/3, and (f)1/5.
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1． 緒言 








2-1  試料 
 γ-PGA（和光純薬）は MW=200,000～500,000，D:L=7:3，
PVA はクラレ PVA-117 （重合度 1760）を用いた． 
2-2  フィルムの作成および固体 NMR 測定 






13CNMR 測定は Chemagnetics CMX infinity 300 用いて室温
で行った． 
3．結果と考察  
γ-PGA γ-PGA キャスト試料の固体 13C NMR スペクトルの pH
依存性を Fig.2 に示す．pH が γ-PGA の pKa 値(=2.23)よりも低くなると，
180ppm 付近のカルボニル炭素の線形は大きく変化する．波形解析の結
果 3 本のピークでフィットでき，pH が低くなるにつれて大きくなる高磁場側
のピークを二量体を形成している側鎖カルボキシル基に帰属した．IR 測
定においてもはっきりと二量体の存在を示すピークが確認できた． 
 また，50ppm 付近に現れる脂肪族炭素 Cαについても線形の変化が見られる．pH が γ-PGA の pKa
以上になると，側鎖カルボニル基は COO－に変化する．負電荷の反発により鎖間が広がったランダ
ムコイル構造をとり，コンフォメーション変化により Cαの化学シフトが変化したと考えられる． 











Fig.2 13C CP/MAS NMR spectra of γ-PGA 
film cast from aqueous solution at (a)pH7.1, 
(b)pH4.9, (c)pH3.3, (d)pH2.3, and (e)pH1.5
Fig.4 γ-PGA/PVA(1:5)
